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8:00pm, Sunday, December 9th, 2018          Concert Hall 
Pierre-Nicolas Colombat, piano
Prelude and Fugue in B minor from Well-Tempered Clavier Bk. 1             Johann Sebastian Bach
                                                                                                                                                        (1685-1750)
Impromtu in C minor D.899 no.1                                                                      Franz Schubert
                                                                                                                                                         (1797-1828)
     
Wanderer Fantasy in C Major D.760                                                                           Franz Schubert
   1. Allegro con fuoco                                                                                                                 (1797-1828)
   2. Adagio
   3. Presto
   4. Allegro   
        
                                          
Intermission
Images, Bk.1            Claude Debussy 
   1. Refl ets dans l’eau                                                                                                                  (1862-1918)
   2. Hommage à Rameau
   3. Mouvement
Réminiscences de Norma                                         Franz Liszt
                     (1811-1886)
                                   
This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts Degree.  
Pierre-Nicolas Colombat is a student of Pavel Nersessian.
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Join us for upcoming performances:
Monday, December 10th, 8:00pm
Time’s Arrow Ensemble
Concert Hall
Wednesday, December 12th, 8:00pm
Baroque Chamber Concert 
Concert Hall
Monday, January 28th, 8:00pm
Faculty Recital: Franziska Huhn, harp
Concert Hall
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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